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S A L U D O
Ciencia y Desarrollo publica las investigaciones más calificadas de las Escuelas 
Académico Profesionales de las diferentes sedes de nuestra universidad, que fueron 
desarrolladas, concluidas el año 2013 y sustentadas en la VIII jornada anual (nov. 
2013) de investigación a nivel nacional.
Como se comprenderá, son aportes inéditos que se intercambian con instituciones 
interesadas con nuestras materias de investigación y además, puestas en edición 
virtual, para que sus experiencias sean internacionalmente aprovechadas.
No es una revista de especialización en un área temática, aunque tratamos que la 
mayoría de los trabajos expuestos en cada volumen coincidan en una línea o tema 
común, para darle carácter de unidad a la edición.
Recibe y acepta artículos científicos de investigadores que no necesariamente hacen 
docencia e investigación en nuestra universidad, e inclusive de investigadores que de 
manera independiente han realizado investigación a partir de experiencias laborales, 
consultadas o refrendadas con pares, como la calificación Latindex norma.
En síntesis, podríamos decir que, es una ventana abierta para difundir investigaciones 
originales que reclaman ser públicas, y cuyos resultados por no pertenecer a 
instituciones especializadas, no encuentran oportunidades de publicación; lo que 
de ninguna manera significa que tengan menor rigor científico o relativicen sus 
experiencias.
Su fortaleza radica, además, en la puntualidad de las ediciones semestrales realizadas 
desde hace diecisiete años, y la esmerada intención de hacerla llegar de manera directa 
a cerca de medio millar de instituciones de investigación y consulta, bibliotecas 
y centros superiores de estudio nacionales y de otros países con los que tenemos 
intercambios firmados en convenios mutuos.
Los artículos tienen licencia para ser transcritos parcial o íntegramente y nos 
complacería enviar los ejemplares que falten a las instituciones que no tienen la 
colección completa, agradeciendo el cargo de recepción, comentarios y sugerencias.
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